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te.,'FEus.sr,srAN PAH Y 
A group of fourth 
graders  from Edenvale Elementary School lis- struction of sets for 
the departments performances. Eighty chit -
ten to theatre arts technician Steve Placke talk about the con- dren participated in 
the "I'm Going to College" program Friday. 
Campus 




Erika  D. Schuman 
Spartan
 Daily Staff Writer 
Many 
SJSU students 






but the fourth graders from 
Edens -ale Elementary School 
couldn't be more excited 
about 
it. 
The chant "I'm going to 
college" came from 80 Eden -
vale
 students as they toured 
SJSU on Friday. The
 tour was 
part of a program funded by 
the California Association of 
Student Financial Aid 
Administrators. The pro-




"CASFAA is comprised of 
all the financial aid people in 
the state," said Linda All-
dredge, a CASFAA represen-
tative. 
The "I'm 
Going  to Col-




to College" program offers 
fourth graders an early link to college 
dents about college opportu-
nities. It encourages them to 
attend college,
 according to 
CASFAA representative Ray 
Shoemaker,  who works at 
SJSU's financial aid office. 
The "I'm Going to Col-
lege" 
program helps stu-
dents by making 
them aware 




dents. If they decid-
ed to attend college,
 
many of the fourth 












 show you 
can predict drop out 
rates of 
high school 
students  with 80 







that particular age," 
Allderdge said. 
"We try to simulate a first 
day of college for these 
kids 
so it doesn't 
seem  intimi-


















is they received 
their 
morning snacks. 
Although they were 





be, the fourth  
grader




 war  (I 
trip. 
"We waited in anticipa-
tion," nine -year -old Melanie 





could be heard as the chil-
dren saw the balloons and 
p, islet's welcoming 
them.  
"I'm so excired." said
 10-
year-old
 Leticia Martinez as 
She bounced down the stairs 
of 






Out  u "titled,
 as much as a 
group
 (r1 fourth graders 
could he, Dr. Raymond Lou, 
associate
 academic vice pres-
ident for undergraduate 
studies, gave the children a 
"welcome to SJSU" speech. 
T-shirts with the "I'm 
Going to College" logo were 
handed out after the speech. 
Sweat shirts,
 sweaters and 
coats 
came



















records was the next step. 
Still arguing about who 












Spartan Daily StafiWnter 




coming  from 
community
 colleges into 
SJSU's School
 of Art and 








 reason, the 
School
 of Art and Design 
organized  a 
meeting  with 
46 art 




ing 20  
community
 col-
leges  from 
























chair  of 
the 









































































By Clara alien 
Spartan Daily Stall Writer
 
Single mother Tanya Baesa is 
pleased with 
the passing of last 
week's child care
 referendum. 
By voting for the 
referendum,  
students 
approved  construction for 
a new on -campus day 
care center 
for 
SJSU  students. 
Baesa,  a freshman majoring in 
bilingual education, worries 
about 
day care for her 
one -year -old son. 
But with the 
approval of the refer-






center will keep track
 
of parents' class 
schedules,  making 
it easier to 
reach them in 
case
 of an 
emergency.
 
"It s a relief 




 at San Jose 
and be near
 my son," she 
said. "I 
won't 
have to worry if 
he's going to 
be 
all right because 






















alp 318 opposing the referendum. 
The approval of a new on -cam-
pus child 
care
 center means stu-
dent 
fees will rise from
 
$18  to $23 




 will then rise to $26 
during the 1995 or 1996 school 
years, 
according  to Gary Barnett, 





 director of busi-
ness affairs fin- the AS., are added 







and centers such as the 
lin-campus  
Print Shop and the 
future  day care 
center.  
Current 
student  child care cen-
ters
 have been operating in 
tempo-
rary locations 
for over 20 years, 
See CHILD










Spartan Daily Staff Writer 
The Associated Students Board 
of Directors is considering an on -
campus consumer rights proposal 
with regard  to selling
 food, text-
books and 
free advertisements for 
campus organizations. 
The proposal eventually would 
be presented to the Academic Sen-
ate as a campus policy. 
In this consumer rights initia-
tive, the
 AS. would like to compare
 
hood prices of the Spartan 
Shops  




 all food 
services such as the 
Dining  Com-
mons in the residence 
halls, the 
Spartan Pub, 
Roost  and the Stu-
dent Union's Event
 Center. 
The consumer rights 
proposal 
also covers the regulating
 of bun-
dled 
study -guides with a 
textbook. 
Actor ding to A.S. 
Prt,ident 
Blair 

















would put a stop
 to that. 
But Bookstore Director
 Dwight 
Stir said that 







bookstore  is 
making  the 
call
 on the 
brindled  books 
he is study. 
so Olig," 
II 
RIM',  FiCit ;AN-
 At to 115 DAILY 
Don 
Kassing,
 middle, the new 
vice  president for 
administration
 at SJSU, greets Dean Batt 
at 
the Tower Award 
Dinner last month
 while Amy 
Kassing
 looks on. 
he 
said. "We have no
 say
 in the  
packaging of the books." 
Sur 
said prices depend on the 
publisher.
 
"Study guides purchased indi-
vidually would be more 
expensive
 
then buying the brindle," Sur said. 
Book prices also include single 
books which are sometimes sold 
back at the end of the semester. 
The consumer rights proposal 




requiring updated book 
e.  




When a new version of a text-
book is purchased, the older ver-
sions are sometimes outdated. 









oil  using 
a new edition," Sur said. "Some-
times, hut 
rarely,
 a taeults 
member  













 pertinent  to what
 










































ing is the 
new vice president 
for administration. allowing
 
Dean Ban to resume his posi-
tion as vice president for stu-
dent affairs full time. 
Batt has been doing the 
jobs
 of 
both  vice president
 for 
student
 affairs and interim 
vice president
 for administra-




the areas of 
administrations  
and records, business 
and 
financial 
services,  facilitit  
human resources, 
institutional  
research, public safety and 
information systems an  com-
puting. 
"His ti









this lune of budget cuts 
bet
 arise we are 







Chambers,  associate exec-
utive vice president of 
admis-
siOnS and 
records and hair -




 two Seals. }sass-
ing 






11111O'IsIts  ittic, it'. 
and 
admimstraiie





n]) ky. The ruiner sity serves 
8,200 students.
 




affairs  at Western 




















 delinquents should be tried as adults 
when they commit murder. 
It seems as though every day the San Jose Mer-
cury News reports on teen violence. Junior high 
school kids are bringing guns
 to school with them. 
Arguments
 between children are ending with a 
gun shot and death. 
Kids killing kids.
 Where will it end? 
With the rising number of minors involved in 
violent crimes, 
legislation should be passed to dis-
suade minors from 
committing  these heinous acts. 
Such legislation would mandate an adult trial for 
a minor
 suspected of committing murder. 
This may seem harsh, but it is time these young 
suspected killers take responsibility for their 
actions.
 
Being tried as an adult does not mean there is a 
greater
 chance of them being convicted. It would 
just ensure that if convicted, they would be sen-
tenced 
appropriately.  
If a minor kills under the current law, he or she 
is usually tried as a minor. The worse that can hap-
pen to them
 is incarceration in a youth center 
until age 25. Meanwhile, the victim's family has to 
live with their loved one's death for the rest of 
their lives. This 
is
 not justice. 
It is questionable whether such legislation
 
would keep minors 
from  killing. But at least it 
would get some of these kids off the street, which 
would save lives. 
When children go to school in the morning, 
parents should be assured of their safe return. 
Bumping into the wrong person or getting into a 
shouting match should not end lives. 
If minors know they will be tried and punished 





 SPARTAN Duty provides a daily Forum 
to promote a 
"marketplace
 of ideas.' 
Contributions to the page are encouraged from 
students, staff, faculty and 
others
 who are interest-
ed 
in the university at large. 
Any letter or column for the forum page must 




 Dwight Ben tel Hall 209, 
or to the information booth in the Student Union. 
Articles may also be mailed to the Forum Edi-
tor. The SPARTAN DAILY, School of Journalism and 
Mass 
Communications,  San Jose State University, 
One Washington Square, San Jose, CA 95192. 
Articles may be faxed to (408) 924-3282. 
Articles and letters MUST contain the author's 
name, address, daytime phone number, signature 
and major. Although not encouraged, names may 
be withheld upon request 
Contributions must be typed or submitted on a 3.5 
inch computer disk using Microsoft Word on the 
Macin-
tosh. Always bring a printout of your submission. 
Submissions become the property of the SPAR-










































 Cornelison, Bryan Cotton, 
Daphne Dick. Rill Ihobkiewicz, Holly Celeste Fisk, Jennifer Ikuta, 
Shan Kaplan. Gabe Leon. Knstin Lomax, Nicole Martin, Pat Matas, 
Jason Meagher. Jane Monies, Kevin Moore, Carolina Moroder, 
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Baker. Thereu Fulton. Phillip Olsen. 
Fateetalvaa Steve
 firetrke. Jobe Chiu, Trails Hale, Eva Lam, Ray-
mond Lew, Mai-Trang Nguyen, Angela Nolan,
 Mike Maio, Priti 
Pawn, 
Rob  Schultz, Stuan 
Vamatake,  
Anion Martin 
Gee.  Glen Jones, Mark Merchan,
 Kathryn Palmieri. 
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t s November and all that 
remains of October 
are 
memories. The trick -or-
treaters are
 gone and so is the 
candy (burp!). 
And, although 
you may think the demons have 
all been put to bed, fear and 
panic still lie
 ahead. 
The holiday season of selfless 
giving is only two months off. 
The stores know this and 
are 
already tapping your vein of 
good will, sending out gift 
guides depicting warm family 
scenes
 to melt your heart and 
open your wallet Last count, I'd 
received more than 30 holiday 
gift catalogs selling everything 
from a  pewter -and -marble chess 
set priced at $549 to a 1930 
Coca-Cola Route Truck priced 
at $80,000. 
6...
 try celebrating 
the 
season on a 
spiritual  level 
instead  of a material 
level.' 
SJSU faculty members are 
realizing there's only one pay-
check standing
 between their 
bank 
accounts  and the shop-
ping mall cash drawers. Penni-
less students won't even think 
about it until after finals week, 
about the same time spring 
semester fees are due. 
The Scrooges of the world 
know this and are rubbing their 
hands together while planting 
the seeds of 
bankruptcy  dis-
guised as helpful









"Get wrapped up 
in 
the spirit of the 
season  with a 
Holiday 
Loan that offers 
$1,000 
to $2,500 at the low rate of only 
8.9 percent APR based on 
auto-
matic loan payment," it entices. 
Don't worry, it continues, 
"because the term is just 12 
months, you'll have 
the loan 
repaid by the next holiday sea-
son." Right; and 
they'll  have col-
lected 12 months of interest 
Do yourself a favor this 
year.  
Get wrapped up in 
the spirit of 
the season without going into 
debt. Take a bold and daring 
step  try 
celebrating  the sea-
son on a spiritual level instead of 
a material level. There are no 
prerequisites, religious or other-
wise. All it takes is an open mind 
and a little creativity.  
It starts with a 
short  note to 
friends and relatives. "Dear 
loved one: I have decided to 
experience the holidays on a 
spiritual level this year. Instead 
of exchanging material goods 
with you, I would like to 
exchange warm thoughts and 
holiday cheer." 
Instead of purchasing com-
mercially manufactured items, 
try exchanging stories and 
baked goods; instead of gather-
ing around a severed pine tree 
(and displacing a spotted owl), 
try gathering around a fire with 
some 
mulled cider. If you must 
spend money, support the arts 
by taking in a live holiday per-
tormance lather than support-




from  local crafts 
people 
rather  than mass-pro-
duced combinations of man-
made materials. 
Why purchase gifts for every-
one you know 
in one frantic 
swoop when every person has 
their own special day to be rec-
ognized? 
After  all, that's what 
birthday celebrations are 
about, 
displaying your gratitude and 
appreciation toward an individ-
ual on the 
anniversary  of their 
birth. 
Whatever you decide,  
be
 fore-
warned  giving up holiday tra-
ditions practiced since child-
hood isn't easy. 
Most  people 
can't conceive of experiencing 
the holidays without 
setting  foot 
in a shopping mall, and many 
simply won't do it 
But 
you  owe it to yourself to 
experience a spiritual holiday at 
least once. Whether you stay 




personal  experience 
will 
allow  you to decide how to 
celebrate the holidays based on 
first-hand knowledge rather 
than blind 
tradition.  
Laura Kleinman is a Daily staff 





Proposition 174 encourages competition 
Editor: 
"Employees have virtual lifetime 
tenure, 
regardless of their perfor-
mance. Success offers fewrewards; 
failure, few penalties. 
Amazingly, this honest assess-
ment of the federal bureaucracy 
doesn't come from 
a staunch 
conservative opponent of big 
government  like myself, but in 
Vice President Al 
Gore's  docu-









assessment than does 
the public school
 system. It is 
high time
 we "reinvent" 
Califor-
nia's schools, 
and  Proposition 
174 will do 
the job. 
But in the moral 
vacuum that 
is 
Washington,  the 
president  
who spoke so 
eloquently  about 
the 
"courage to change" and 
"empowerment"  shies 
away  






need  to 
get
 before change is 
brought 
about? Bill 
Bennett,  former 
Education  secretary under
 
Ronald Reagan, points 
out that 
California's
 kids rank 50th in 
the
 nation in reading. (For the 
public schools' alumni among 
you, 
that means last). Compar-
ing U.S. students to foreigners 
has long been an exercise in 
humility. Simply pouring more 
money into schools will not do 
the trick. We need a major over-
haul and local voters can lead 
the way. 
Californians get to vote on 
Proposition 174 on Tuesday. 
The measure would give par-
ents of all K-12 students vouch-
ers worth one half of the
 money 
it costs the state to educate 
them in public schools. (Cur-
rently, that means about 
$2,600.) The vouchers would 
be 
redeemable at most private and 
parochial schools. 
The goal of Prop. 174 is not 
to fund religious bigots, notwith-
standing 
fearmongering  from 
the teacher unions and the 
Democrats.  Even if Prop. 174 
passes, the majority of students 
will stay in public schools, but 
the added 
competition  will raise 
the quality of their education. 
Prop. 174 is a referendum on 
the current state of public edu-
cation. 
There  is no denying 
public schools are 
in an awful 
shape, but rather than debating 
on 
this





You see, the issue is rather 
simple. Who is better prepared 
to decide what is good for your 
kids: you, or tenured bureau-
crats who don't give a 
damn?  
Public schools are too busy 
throwing condoms at our high-
schoolers, and telling our six -
year -olds that Heather can have 
two mommies. And while it is 
important to learn Columbus is 
a murdering dead white male 
who didn't 
discover  anything, 
there is no time to 
teach  kids 
the basics: reading, math, sci-
ence...
 
It's time we break up the 
public schools' monopoly. 
The 
very essence of our capitalist 
society lies in the sincere belief 
that the best will prevail after a 
fair fight. The education lobby 
warns about the "myth" 
that 
competition will increase quali-
ty. There's only one other place 
where views like 
those shape 
public
 policy, but it's 100 miles 
of the coast 
of1Florida.  (For the 
public school alumni among 




deserve an opportunity 
to 
receive the best possible educa-
tional experience. We know the 
current system
 is a pathetic fail-
ure. We need a radical change. 
So send the socialists a message 
and
 Vote 'yes" on Prop. 174, or 
don't ever 
again complain how 
bad public schools are, because 





















would  like to 




dream is a reality 
for many," Oct. 
18). 
Although  I 
respect
 Ms. Ikuta's 
attempt  to 
warn women 
of
 the dangers of 
rape, as a for-
mer  Y.W.C.A. Rape 
Crisis Counselor,
 I do not 
entirely agree with her. 
First, I want 
to point out that 




 of rapes 
committed  
are 
against  women. 
Therefore,
 my letter will be 
directed to the 98 percent. 
Ms. 
Ikuta  stated, "there's a 
statistic  about how 
a woman is raped 
every  few minutes in 
Ameri-
ca, but you don't have 
to become a statistic."
 
She also stated, 
"getting
 raped stays with you 
for 
life. Don't let it 
happen  to you." 
These statements are 
dangerously wrong. No 
woman chooses to be assaulted
 or raped. Peri-
od. No question marks needed. 
The rapist chooses to rape and 
he alone is 
responsible for the statistics and crime, not the 
woman. As Jackye McClure, coordinator of the 
Y.W.C.A. Rape Crisis Center said, "Rape will 
only stop when men who rape take responsibil-
ity for their actions and when all men teach 
their sons, themselves and each other to 
respect women." 
A woman who has been raped is not only a 
victim but also a survivor. When a survivor has 
support from counseling, society and close 
friends 
and/or  family, she can become empow-
ered to be a stronger individual without being 
"traumatized for the rest of her life," as 
Ms.  
Ikuta stated. A woman's soul is much stronger 
than a rapist's grip. 
Ms. Ikuta also stated that "it may seem stupid 
or silly to call an 
escort  at night." As an inde-
pendent person, I do not consider 
asking for 
an escort stupid. I always try to walk with some-
one at night or where it is well lit Requesting 
an escort or being aware and alert are not signs 
of dependence but of a 
knowledgeable,
 mature 
person who realizes we all need to be 
responsi-
ble for our safety. The last time I called for an 
escort, a woman arrived. The point
 being num-
bers, not gender. 
Rape is a crime, not an issue. It is time for 
society to take on the responsibility of stopping 
this crime; women cannot do it alone. When 
was the last time society told the children to 
fend for themselves against kidnappers and 
child molesters? Women can help prevent rape, 
but only men can stop it. Freedom from rape is 
a right, not a privilege. 
Pass  it on. 
Denelle Fedor 






This is a response to Matt Smith's 
column  
("Vote yes on Proposition 174," Oct 26). If you 
can allow someone to advocate the passage of 
proposition 174, then you 
should  be fair and 
allow a rebuttal. 
Mr. 
Smith  has called those against Prop. 174 
"...goofy,
 big government 
liberals
 who oppose 
anything that makes a lick 
of sense." Wrong! 
First of all, Mr. Smith 
has no business writing if 
he can make 
such  inaccurate stereotypes
 of 
people for how they vote. 
Second, I am about 
as
 conservative as they 
come,
 an active 
member
 of the Republican
 
party and
 I detest this proposition. 
My grandfather, 
Dr. John Aberle, 
taught  at 
SJSU business 
department  for 40 
years, my 
father has 
taught in the public 
education sys-
tem for
 over 20 years and I 
was a paid tutor at 
the very elementary
 school I attended
 as a 
youth.  I'm now in the 
Humanities  program 
and
 can confidently say the 
system  worked for 
me. 
Now that I've established
 that I'm very qual-
ified to 
comment
 on public 
education,  I will 
state  that I, too, 
feel
 it is seriously 
lacking  in 
providing  good 
education.  I don't 
care  for Cal-
ifornia's  public 
schooling
 but I care 
even
 less 
for Prop. 174. 
Mr. 




will not choose a 
school taught by 
a cover 
of 
witches."  This very 
newspaper  wrote an 
arti-
cle precisely 
about  such an 
idea.  The ladies
 
who
 called themselves 
witches had the 
required  
25 students





 would be 
$65,000 
going  to a 
"...coven  of 
witches."  I 
would  much rather 
see our tax money
 go to 
the teaching 
of safe sex and 
alternate  lifestyles 
as 
a fact of life than 
to black magic and
 witch-
craft. 
Desperate  times do 
call
 for desperate mea-













Hunting  as a sport is cruel to 
animals and 




Tell us about it. Write a letter to the 
editor.
 





















































COMMUNITY:  Feast of 
All 
Saints:  Mass, 
noon,  Campus 
Ministry, San 





LAMBDA SIGMA GAMMA: Sorori-
ty meeting, 6p.m.,
 Dudley Moor-
head Hall, room 234 
LUTHERAN STUDENT FELLOWSHIP: 
Fellowship 
dinner/Bible study, 










 Forms are available at the Spartan 
DBH  209. Limit-




Minstry,  call 
Tim 
298-0204 











 room 285, 
call 
Carol  Sooter 
924-1430  
SCHOOL
 OF ART & 
DESIGN: stu-
dent 
galleries  art 
shows,  
10a.m.-















 Hall, room 
215,  social 
services, 
career
 info., guest spe-
akers, related 
majors  welcome 
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CASFAA 
From page I 
received the best T-shirt, the 
kids observed the 'big students' 
traversing 
the  campus to vari-
ous
 destinations. Little
 did they 
know they were going to pick 
up their own real student iden-
tification
 cards. 
Brian Camarena proudly 
flashed his ID card with his 
own laminated picture to his 
friends. 
"I want to be a doctor so I 
can help people," he said as he 
looked up at his mother Bert 
Camarena.
 
"Hopefully Brian will under-
stand what it takes to get to col-
lege  that it takes
 hard work," 
she said. "I hope he under-
stands that 
he
 has to be 
patient."  
The next trip was up to the 
financial aid 
office  to pick up 
their "monopoly-like" financial 
aid check 
for  $500. It had the 
student's name, "SJSU" 
and  




 kids talked 
about  buying their mom a 
house or going on vacation 
with the check, it meant some-
thing different for two boys. 
"It means education," nine-
year -old Tyler Rankin said as he 
folded the check up and put 
it
 








 who already 
received  their checks waited for 
the rest to come out, 
they 
talked about 
what they thought 
would happen next. 
They  
showed their excitement by 
jumping off cement pillars, 
running through 
bushes and 
bouncing on their seats. 
A tour of the campus was 
next on the list 
of things to do. 
They went to the Event Center, 
residence halls and other 
nooks and crannies of SJSU 
Lunch in the amphitheater 
could not have come at a bet-
ter 
time for this hungry mob of 
little
 people. After devouring 
lunch, they each received back 
packs, three children's books, a 
dictionary and class schedules. 
The kids were broken 
into
 
four groups of 
20 to attend two 
40-minute 
classes




industrial  studies. 
The children then con-
vened at the amphitheater 
around 3 
p.m.  for the closing 
session, where they did their 
"I'm going to college" cheer 
again and 
prepared for the bus 
trip back to their school, locat-
ed off Monterey Highway. 
"We 
want  them to remem-
ber this day and keep it in 
their  
heads that they can go to col-
lege," Shoemaker said.Mem-
bers of CASFAA will make a fol-
low-up trip to Edenvale School 
where they will show pictures, 
slides  and a video of the visit to 
SJSU during an assembly. 
Contact is maintained with 
the students 
and  their families 
through biannual mailers that 
remind 
them of the impor-
tance of going to college.
 





maker  said. "We want it to be 














include shipping costs, percent-
age of the 
cost used to pay
 
employees
 and the right to 
return
 the text for 
a full refund. 
Along with 





 would also like to make 
available free
 half -page advertis-
ing 
space  in the 



























for  and 
by 
SJSU 



































































student side says I 
wish all 
organizations could have 
free 
advertising."  
Tramel said if 
all clubs took a 
half -page 
advertisement once a 
semester,
 the cost to the
 Spartan 
Daily 
would  be 
$114,941.62.  
There are 
197 clubs and organi-
zations on campus,
 including 
the Greek system. 
The  Spartan Daily sells itself 
as a subscription
 to the Instruc-
tional
-Related  Activities. IRA
 is a 
made up 
of
 10 organizations, 
including the 
marching  band, 
KSJS and club sports. Students
 
pay a $20 IRA fee along with 
tuition each semester. 
IRA 
then pays $47,000 
for 
one year of Spartan 
Daily  sub-
scriptions so 
students  can have 
the paper for free. The rest of 
the cost to run the paper comes 
through advertisements 
sold by 
advertising  students. 
'The total cost 
of
 running the 
Daily is $320,000 
a year," said 






'That leaves $276,000 that adver-
tising has 
to sell in ads." 
Details of the
 comparisons 
will be brought 
before
 the Acad-
emic Senate when 
the study is 
complete. 
according to Bar 
liet
 
These sites all( ry approxi-
mately 50 children to super-
vised by a limited number of 
teachers.
 
More caretakers will aid the
 
new facility, which will accom-
modate 150 
children  including 
infants, Barnett said. 
Karen  Chapman, a teacher at 
the Francis Gulland Daycare 
Center on 10th Street, said expi-
ration of the center's lease pro-
pelled many students with chil-
dren to strongly support the ref-
erendum.
 
'They were all happy
 because 




 day care 
(enter," Chapman
 said. 
A.S. President Blair Whitney' 
was overwhelmed
 by the voters' 
support, and not disappointed
 
by overall student




 is content with the 
overall student support of 
hav-
ing an on -campus day care cen-
ter, and said the 
approval of the 
referendum is a positive deci-
sion that will benefit a significant  
portion of SJSU's population 
who are also working parents. 
Whitney estimates the A.S. 
will decide on a permanent
 site 
by January and construction 
should begin next summer. 
The new daycare center. 
Whitney said, will be unveiled in 
the summer of 1995. 
From page I 
State College in Colorado for 11 
years. 
Kassing
 said one thing that 
drew him to San 
Jose was that he 
and his wife,
 Amy, wanted to get 
back to a larger city. 
According  to Batt, 
Kassing's  
previous college experience 
should 
allow him to focus on all 
aspects of the university
 and 




 also brings experience 
from the private sector 
with  him. 
He worked for the Brown 
Group (Buster Brown shoes) in 
Missouri for
 nine years handling 
all financial and marketing 
aspects of the 
merchandise.  
According to Kassing, one of 
Colleges  
the first things he will concen-
trate
 on will be getting a sense of 
all goals 
and issues that are 
already in 
place  at SJSU. 
He also 






groups to assess their needs.
 
"My 
immediate challenge is 
to get to 
know the institution, its 
cultures and 
norms,"  Raising 
said. 
Kassing 
also  plans to support 
Chamber's 
projects,  which use 
information 
technology  to 
streamline
 the operations 
of
 get-






 he sees 
for the university,
 "information 
technology is going 
to
 play a 




collaborate more efficiently. 
Linda Walsh,
 associate chair 
of fine arts, said the CSU budget 
cuts made the School of Art and 
Design take a good 
look at SJSU 
art 
courses. 
"Students could not transfer 
beginning
 courses because they 
were upper division here (at 
SJSU) and lower division 
there  




said 80 percent of the 
School of 




colleges  and 
other universities. 'We recognize 
that most of lower
 division 
instruction  takes place in com-
munity 
colleges,"
 he said. 
One of the 
solutions  the 
School
 of Art and Design 
came 
up with 
was  to change some of 
its upper division
 courses into 
lower division 
classes.  Doing this 
will give students the
 opportuni-
ty to take these
 classes at a com-
munity college 
and transfer 
them to SJSU. 
At this point, there are
 some 
intermediate 
and  advanced 








Wines said. Some of 
these class-
es cannot be 
taken concurrently 










are  prerequisites 
for other classes, that 
at this 
point,  are in 
the




Some upper division classes 
are given only once a year, and 
they become an obstacle in stu-
dents' careers, as the class size is 
limited. 
The courses the school decid-
ed to change 
from tipper to 
lower 
division  are also offered in 
community colleges at a compa-
rable !eve) of quality.
 Among 
them is Art 12, Two-Dimension-
al Design Concepts. 
'The students can carry on 
intermediate and tipper level 
classes at SJSU," Walsh said. 
"We had to draw
 a line in the 




because students need 
40 upper 




 of Art and 
Design also allows students to 
substitute classes. For 
example,  
students can take an intermedi-
ate painting class in ajunior 
lege and substitute 
it for the 





students by getting 
them credit for 
classes that are 
unique to their 
careers  and are 
only offered 
at
 the junior col-
lege level," Walsh said. 
Eve Page, a teacher
 of paint-
ing, drawing
 and humanities 
at
 
San Jose City 
College,  said this 
















said with these 
kinds 
of changes,
 the entire 
system  
becomes more efficient 
"We 





out the state," 
she  said. 
Both  Page and 
Hill agreed 
that having








students and the 











a -sin for 
their work, and 
increase  
energy
 level in the 
classes  they 
take. 
At the end of Friday's meet-
ing, all art school representatives 
and articulation officers 
agreed  




with  the biennial SJSU cata-




"We need to coordinate ()w-





 resources," Walsh said. 
"In this way, students will have 










SAVE UP TO 
45%  
on Int'l Airline 
Tickets  
BRITRAIL









 Student ID Cards 
with tree insurance 
ONE CALL DOES 
IT ALL 
TOLL FREE: 11100-700 7022 
FAX 
805  541 2762 
TRAVEL TIME CAL POLY 
Authorded Student Treed Agncy 
San Luis Obispo. CA 
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SJSU's
 Tanya 
Hart,  left, 






















































night  in 




6-6) is in 
sixth 
place  in 























said  the 
Spartans  did 
not play 
physically
 well, but 
they 
did  play 
mentally  well. 
Accord-
ing to 





 the lead 
in each 










 a quick 
comeback  
in the last few 
points. 
The crowd 
was  wild after 
three 
Spartan  side 




rally  left the 





game  two, the 
Spar-
tans 






















the  nation in 
kills per 
game,  led 
the  Spartans 
with  11 kills in 
29 
attempts






















 She added 
four digs 
and two block 
solos. 
Ginney finished
 with 12 kills. 
in 42 attempts 
and  10 digs in the 
game. 
The Spartans face Univcrsits 
at San Luis Obispo Tues(la at 
7:30 p 
m. in the Fvent 
Center. 
Ragin' Cajun
 defense stops 
spart.ut  Datir Staff 
Wpm  






2-1) saw its hold on first place ill 
the Big West Conference slip 
between its hands on Saturday at 
Cajun Field. 
Southwestern Louisiana (6-2, 
3-1) showed why its defense was 
ranked number one in the con-
ference by holding SJSU to a 
season low 324 total
 yards in it's 
24-13 win. 
In a game that was dictated 
by 
turnovers 
each  team commit-
ted five  SJSU 
started the 
game with an 
interception 
when they  tried to get tricky on 
the first 
play  from scrimmage. 
Freshman Ali 
Abrew  lined up 
at 
tailback,
 took a 
pitch  from 
quarterback Jeff 
Garcia and 
threw an errant 
pass  into the 




USL used the 
interception  to 
set up the first 
points of the 








next  drive at 
their
 own 10-yard 
line and 
moved  the 
ball  well 
until a personal
 foul and a 
cou-
ple  of sacks 













 ball the 
length 
of
 the field 
and seemed 
on the 



















third in as 
many  games. 












 of 25 
passes  for 
































































 La. 24 Al 
tailback Nathan DuPree to move 
the ball into Ragin' Cajun terri-
tory. 
With the ball at the USL 42 -
yard line, Garcia found receiver 
Brian Lundy for a 
29-yard gain 
setting up first-and -10 from the 
12 -yard line. DuPree took the 
next play around the right side 
for 12 yards and 
a touchdown. 
Nedney's kick made it 7-3 SJSU. 
SJSU
 got the ball back quickly 
when USL tight end Buck Mon-
cla fumbled the ball and Miller 
came up with his second 
turnover of the game. 
The Spartans took the ball 22 
yards on three plays ending with 
a 2 -yard run by fullback John 
Mountain for SJSU's second 
touchdown.  However, Nedney 
missed the extra point making 
the score 13-3. 
"We lost a lot of momentum 
when we missed that extra point 
after getting those two quick 
scores," said Spartan Coach
 
John Ralston. 
Neither team could sustain a 
drive until USI. 
ended  the first 
half with a 60
-yard  touchdown 
drive that ended with a 7 -yard 
ass from freshman quarterback 
Jake Delhomme to receiver 
Myron Robinson to bring the 
Ragin' 
Cajuns  within three. 
In the second half, the higlik 






































Second  St. 
next
 to S,1 
Laic  
the Spartan offense. SIM 
defense kept them in the gam( 
by coming up with
 some big 
turnovers, but the 
offense
 
couldn't get anything going in 
the cold Louisiana weather. 
On the other side of the ball, 
USL managed to 
score two 
touchdowns by mixing a tough 
running game 





cepted three times by the Spar-
tans, managed to keep enough 
composure to put his team 
ahead.
 
"I made some poor throws 
tonight and the coaches came 
up to me and patted me on the 







stayed focused and that was the 
key tonight." 
SJSU received another out-
standing game 
from DuPree 
who rushed for his 
third  straight 
100-yard game, ending with 108 
yards on the night. 
Outside 
linebacker  Dan Gt 
xi-























































































































 in a 2-0 
lead.  
Gonzaga 



































goal,"  said 
Head  
Coach








Cruz,  were yel-
low 
carded by the 
linesman. 
Despite 













 the score 2-2 




went  into two 
overtime  














Last  quiz: 
How many 
bowl  game 
appearances




 been in? 
Answer: 
seven 




answers  to Dwight 
Bente! Hall, 
room 209. One win-
ner will be chosen at random 
from all correct
 answers. The 
winner will 
receive  a certifi-
cate 
for  a two -scoop 
sundae 
or Regular shake 
at Baskin 
Robbins on Story and What' 
Roads. The winner's
 name well 
be printed the following week. 
We buy, sell, and trade 
new and used 
Records, Tapes, CD'S, and Video Discs. 




















980 SO BASCOM 







































































THUM at kon 
H.S.  - NOV. 5  
7:30  PM 
SANTA 
CLARA  - (ONVENTION
 COM MATER 
- NOV. 7  5:00 
& 8:00 PM 
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 restaurants  and cafes










































































 South bay Sing
 Off! 
Win a trip for 2 to Hong
 Kong! 


















7 nights a 
Week
 
* Food & Pizza served nestaurant
 & baraolidai 












11/2 Trimble Rd. 
San Jose 

















) (5 BLOCKS 

















 Buffet in the Bay Area!
 I 




 Dinner with coupori
 
I Monday thru Thursday 
 Lunch $ 8.95 
Nori.-Fri.)
 
I Good tbr up to 4 people 
$10.95 (Sat.& Sun.) 
I 
 All 
you can eat sushi,
 fresh fruit, crab. I 
I 
sashimi (dinner). Japanese






I ii 30 














































 Prospect Road 
at lawrence 
TEL  409-253 
5232  
SAN JOSE 
185  Park 
Ave.
 (Near 
Plaza  Park) 
TEL 4011 287 I1194 
MILPITAS 
57 N. 
Milpitas  11I01  
at












Meals  include: 
Large  pasta, 
garden
 salad & large














good  al my Limb's Iroralp,.r 
roopon



































































































. i Oro 
YU HEUNG
 RESTAURANT 
BAc MET CO MAMIE CHO 
WEDDING,  MIN 30 IAN ?ION 
$9.99 Dinner Specials





 Soup of the day 
 Sweet & sour pork 
 BBO pork chow mein 
CHOICE B. 
 Soup of the day 
 Beef with brocoli 











 with cashew nut 








 San Jose 
(Inside
 Creek











































 San Jose, Ca., 
















































































Altadena.  A 
tran-
sient was 
arrested  in 
connection  
with
 the fire. 
Authorities
 said he 

























































 11 p.m. Tues-
day in Anaheim Hills.
 Suspi-
cious. A black 
Pontiac Fiero was 
spotted in area. Ortega Fire 
- About 
20,500 acres. 75 per-
cent
 contained. Full contain-
ment expected by Monday at 6 
p.m., control by 
Thursday. 






- Reported at 4:20 p.m. 




California  Fire 
- 25,100 acres. 100 percent 
contained Saturday at 6 p.m.
 75 
percent controlled. 
- Near Winchester and 
Hemet, 20 miles 
from Riverside. 
- 30 homes and
 77 outbuild-
ings damaged or destroyed. 
- Reported 11:26 p.m. Tues-
day. Caused by shorted power 
lines. Box Springs Fire 
- 3,500 acres. Controlled at 
noon Thursday. 
- Box Springs area of north-
west county on Riverside city 
border. 
- No structures burned. 
- Reported 
midnight 
Wednesday. Cahuilla Fire 
- 2,500 acres. 
Controlled  at 
midnight Thursday. 
-Near Highway 371 in Anza 
area, on the 
border  of the 
Cahuilla Indian Reservation. 




Wednesday. Caused by downe 





- Near Pauba 
and  Highway 
Classified 
The SPARTAN DAILY 
wakes no clan for products or 
services advertised below nor is 
there any guarantee tripled. Thor 
class/fled °Arms d the Spartan 
Daly consist of paid advisably 
and olleangs we not approved 
or
 
verified by the newspaper. 
ANNOUNCEMENTS  
100% PURE ADRENAUNE 111111 
Experience the thrill of free falling 
from 10,000 feet at the Bay Nea's 
only skydiving center. Come join us 
for a tandem jump and enjoy your 
first  skydive with only 45 minutes 
of training. For the true thrill 
seek-
er, try an 
accelerated  freefall 
course and find 
yourself  on the 




 starting with a six 
hour class 
and a mile long freefall
 
the same day. Videos of your jump 
also available. Owned and operat-
ed by SJSU students 
and grads. 
For more info call 
(510)634-7575. 
FUND  RAISER. 
Raise $500. in 5 days. Groups. 
Clubs, motivated individuals. 
1-8006556935 
ext.101.  
WANTED: Psychology Volunteers 
Reach out 4 
hours per week as a 
Community
 Friend, providing social 
support 
to those who endure
 
mental 







 x-rays no charge. 
SAVE 




see A.S. Office 
or
 




You  need 
exposure
 to succeed in 
MODELING.  Now 
you can put your
 
photo and
 information in 
front  
of


























SJSU  for 20 
years 
"Great  Rates





















































































































































































Must be independent & want to 
work with kids. Be avail. 3.6, M-F. 
$6./hr. Call 
John











BUSINESS OPPORTUNITIES for 
motivated students. Learn from 
the fastest growing co. in the 
industry.  Earn
 
$9K -$18K in one 
season 
managing 6-8 employees. 
Call Straitght "A" Painters at 
1.800.400.9332.
 
ON-CAMPUS MARKETING INTEEI 
needed for Test Prep Co. 4.6 





SECURITY: FULL OR PART TIME 
Full training. $7.00- $8.00 /hour. 
 Weekly Pay checks 




Medical/Dental  Insurance 
 
Vacation  Pay 
 Referral
 Bonus 
Apply. Monday Friday 8 am. -5 pm.
 
 Vanguard Security Sanicee   
3212 Scott Blvd.
 Santa Clara, 
CA 
95054.
 Near 101, 
at San 




 Guards / Patrol Officers 
Needed
 Now! 
Full time / 
Part time. All shifts. 
Apply Mon.. Fri.
 8arn. - 6pm. 
555D Meridian Ave., San Jose. 
(408)286-5880. 
SMALL WORLD SCHOOLS 
Now hiring
 teachers & Substitutes 
for school age 
child  care programs 
and preschool 
programs. Teachers 
and subs must have 
minimum 6 
units in education,
 recreation, or 
child 
development.  Full and part 
time shifts job sharing and flee 
ble hours for students. 
$6.-  $8.  
per
 hour.
 Medical, dental, and 
eye  
care benefits for 30+ hours week-
ly. Great job for male or female 
students.
 Call 408/257-7320. 
DELIVERY  TAKEOUT TAXI 
The perfect college job! 




expect to  earn at 
least 









D.M.V., own car, insurance,
 
neat










Call today 3639400. 
REED'S 
SPORT SHOP
  looking for
 










to $1,000. in 
just  one 









And a Free 
T-shirt just 

























 a 900% 
growth rate
 over 
the past 4 years
 and has locations
 
throughout  the 
entire bay
 area. If 
you are 
an
 eager & 
self motivated 













14K.  31K 
annual.  Please 
fax your resume to 
(510) 713-
0850 and 
call  1 -800.883
-KICK. 
Ask for Mr. Benyessa. 
79, 




No structures burned. 
- Reported
 about 4 p.m. 
Wednesday.






- 4,620 acres burned. Con-
tained at 6 p.m. 
Thursday.  
- Western end of Yucaipa. 
Started in Mill Creek Canyon. 
- Seven structures damaged 
or destroyed.
 Damage estimated 
at $1 million. 
- Caused by downed power 
lines in Mill Creek Canyon. 
- Started 6:42 a.m. 
Wednes-
day.  
SAN DIEGO COUNTY:  
Guejito 
(Wah-hee'-toh)  Fire 
- 20,722 acres. 100 percent 
contained. Control expected 6 
p.m. Monday. 
- Northeast of Escondido 
between the San Diego Wild 
Animal Park and Lake 
Wohlford. 
- 5 homes and 
6 outbuild-
ings damard or destroyed. 
Damage estimated at $1.25 mil-
lion. 
- Wild Animal Park moved 
26 California condors and four 
Andean 
condors from cages 
near the outskirts to other areas 
of the park 
as a precaution 
Wednesday. 
They were moved 
back Thursday. 
COUNSELOR / DIRECT CARE 











Local copy center in need of a 
marketing representative for
 
San Jose State campus. 
Salary 
plus commission. Prefer outgoing, 
energetic, self starter with
 good 
organizational and interpersonal 
skills. Part time position with an 
industry leader.
 Applications 
available at CopyMat, 119 E. 




SALES/PACKACANG at small soft-
ware
 company. PT, flex 
hrs,
 close 
to campus Call Beneta  2980828. 
POSTAL JOBS AVAILABLE! 
Many  positions. Great benefits. 
Call 1-8004364365 ext. P-3310. 
AA CRUISE & TRAVEL JOBS. 
Earn 52500/mo + travel the 
world free! ( Europe, Hawaii. 
Caribbean, Asia!) Cruise lines 
now hiring for busy holiday, 
spring and summer seasons. 
Guaranteed employment! Call 
(919) 929-4398
 ext. 193. 
INTERNATIONAL EMPLOYMENT - 
Make up to $2,000.+/mo. teach-
ing basic conversational English 
abroad. Japan, Taiwan, and 
S. 
Korea. Many provide 
room  & 
board + other benefits. 
No
 previ-
ous training required. for more 
information
 call 1-206-632-1146 
ext. J6041. 
%WM 
ROOM FOR RENT, 2 blocks from 
State, $300./mo. + dep. Call 
437-0100  or 4648871. agent. 
 1 BEDROOM APARTMENTS  







washer, disposal. Intercom 
build-
ing, covered, gated parking, on 
site laundry. Quiet, OK for 2 room-
mates, nice for staff. 1 block from 
camps.
 
From $650./mo. 2317.4701 
QUALITY OF LIVING & STUDY 
Willow  Gardens Apartments 
1750 Stokes Street. 998-0300. 
The best in Willow Glen area. 
Spacious 2 bdrm./2 bath & 3 
bdrm./2 bath. Recreation 
room 
w/wet bar, fitness
 center, pool & 
saunas. 







 bath apt. available
 now. 
4 blocks from campus. Free cable 
TV, water 8. garbage. Off 
street
 
parking available. Several units 
starting at $675.00/mo.







 900 - 1,000 sq. it. 
Ideal for up to 4 students. 
Free cable. 
Underground  parking. 
Security 
gates.  Game 
room. 































































S. 11TH STREET APTS.
 
2 bedroom./2
 bath start $745. 
1 bdrm. /1 bath-
 $595. Walk or 
ride bike to school. 




facilities.  Cable 
7V.
 Ample parking, Call 
2889157
 
191 $560./ STICK) 
SEE & 4191 
Deposit: 8300. 3 blocks from SJSU. 
1 




T-SHIRTS  IN 45 DAYS! 
If you are looking for silk 
screening quality at 
competitive
 
prices, look no further. Century  
Graphics
 prides 
itself on quality 
work, quick
 turn around and a 
positive happy staff. Call
 for 
quotes 
at 9984361. Thanks! 
II!II1I1 II JOBS IIIIIIIII  
Technical, 
Engineering,  adminis-
trative.  Local 111-tech.
 
14081  534-
1874. Your edge in 
tough times. 









 by Trish. 
Enhance your natural beauty!! 
Eye Liner - Ups - Eyebrows. 
Expires 






621 E. Campbell 




WRITING ASSISTANCE any 
subject. Why 
suffer  and get poor 
grades when help is just a call 
away? Harvard Ph.D. (former 
college teacher) assists with 
research & writing. Tutorial also 
avail. Friendly, caring. confidential. 
Regular visits to your campus. 
Samples & references available. 
Foreigners welcome! Call today 
for free 
phone consultation: 
1-800806-8898 ask for Daniel.
 






Astrology  Interpretation $19.95. 
Send check and your birth date. 
time of birth, city & state, to 
D. McGrane, Box 143, New 
Almaden. CA. 95042-0143. Con-
tains approx. 15 detailed pages, 
plus  5 page information packet! 







 Tecate Fire 
- 
150  acres 











Mexican  village 
of Tecate on 
border,  44 

































Ocean  and 
Malibu.
 
- 35 dwellings, 8 
mobile 
homes and 23 
outbuildings 
damaged or destroyed. 
- Reported
 at 1:19 p.m. 
Tuesday. 







2:30 am. Friday. 
- Simi Valley area 
- Reported at 1:26 a.m. 
Wednesday. Arson suspected. 






 90 percent 
contained. 
Full containment expected by 
6 p.m. Sunday, control by Tues-
day. 




 local college 
exp. Each call 
treated  as individual 
appt. Additional info mailed. 
If
 I 
don't have the answer
 to your 
question, I'll get it and 
call 




 2-8 pm. 






 programs. College Career 
Information
 Services. 
MEN AND WOMEN- BARE IT ALL! 




using chemicals. Let  us cern& 
nently remove your unwanted hair. 
Back -Chest - Lip- 
Bikini - Chin - 
Tummy etc. Students & faculty 
receive 15% discount. First appt. 
1/2 price if made before Dec. 15, 
1993. Hair Today Gone 
Tomorrow, 
621 E. Campbell 
Ave. #17, 





expert  staff. 
ESL students a specialty. 
800.777-7901.. 
PAGERS,
 PAGER CASES, Cellular 
Phones, Voice Mail, CD's. Video 
games. Buy sell and trade. 1 free 
month of service  with
 
each referral. 
Low rates & excellent service. 
Once you become a customer you 




408/522-7203 leave message. 
800WE-F1X-MACS 








  5:00 pm. 
408/9882334. 
WASHINGTON SQUARE 




Membership open exclusively 




$ Auto Loans $ Personal Loans $ 
$ Debt Consolidation
 Loans $ 
Share 




48 S. 7th 
Street, Suite 201 
San 
Jose,  CA 95112 














tion you may have
 regarding 
these  fires: 
 On Oct. 27 at 1:15 p.m. 
a 
fire was set in a trash 
can in the 
music 
building of the second 
floor. 
 On Oct. 28 at 11:12 
a.m. a 
fire was set in the third floor 
men's bathroom of Clark 
Library.
 
 On Oct. 28, approximately a 
half-hour after the bathroom 
fire, two more fires were started 
in bookshelves near 
the  elevator 
on




 On Oct. 28 
at
 12:24 p.m. a 
fire was set in a 
trash in the fifth 
floor bathroom of 
Clark  Library. 
Police have one 
suspect,  
described as a 
Middle -Eastern 
male, approximately
 22 or 24 
years old. 
He is 
between  135 and 150 
pounds. 
He was 
last  seen leaving the 
fifth
 floor bathroom and was 





ing to the arrest of this suspect, 
call the university
 police at 924 -
STOP. 
You do not have to identify
 
yourself and you 
may be eligible 
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PRESENTATION
 - Dr. 
Arthur  Kao will 
give
 the slide 
presentation "Modern Art in 
China," on Nov. 4 
at 6 p.m. in 
the Music 
Bldg.,  room  150. 
Dr. 
Kao is a 
professor
 at the 
School of Art and 
Design, and 
author of the award 
winning 
book "A History of Thoughts in 
Chinese Painting." 
The M.H. de Young 
Museurn  
in San Francisco will 
present  its 
second 
"Young  Scholars Sympo-
sium" on Nov. 6 at 10 a.m. 
The 
art  departments of the 
universities
 of Stanford, San 
Francisco State, Berkeley, 
Santa  
Cruz and SJSU 
call for papers 
from their 





which  are presented in 
the symposium. 
This year,





Romanesque  church of St. 
Foy,
 
Conques, which is 
unusual
 for it 
was dedicated to a 
female  saint. 
Marilyn Fogel will speak of 
the classical influences on a neo-
classical building. 
ENVIRONMENTAL JOBS 
- The Environmental Resource 





Careers for Emironmental Stud-
ies majors Thursday Nov. 4 at 
3p.m. in Engr. 189. 






ation supervisor, and university 
professor.  
Phone: 924-3277  
FAX:  924-3282 
PROFESSIONAL 
GUITARIST with 
B.A. and 15 years 
experience.  Now 
accepting students wishing to 
excell
 at guitar or bass. All styles 
welcome:




 Folk,  Reggae. and Funk. 
Beginner, 
Intermediate
 & Advanced 
are welcome. 
Bill: 408/2986124. 
ELECTROLYSE  CUNIC. 
Unwanted hair removed forever. 
Specialist.
 Confidential. 
Your own probe or disposable.
 




WANT MONEY FOR COLLEGE? 
Scholarship
 Matching 
No GPA or need qualifications 
Money back guarantee 
Infomiation & application: 
.1W Scholarship Matching Service 
P.O. Box 53450 
San Jose. CA 951530450 
4086298886.
 
PRIVATE MONEY IS AVAILABLE 
now in scholarships, grants
 & 
work study. No financial need. No 
GPA min. Over 350,000 active 





msg.  or 
(408) 374.3167. Write: Scholar-
ship, 478 W. Hamilton Ave. 
#397, 
Campbell.  CA 95008. 
November Special: $39.95 
We 
will  beat any advertised  price. 
Satisfaction  
guaranteed.  
  DON'T PAY ITII   
Don't pay $70. - $100. for a 
schol-
arship
 search. Get $ KUM NOW! 
Call $cholar-Dollar$ today!! 
1.9009880023 ea. 
703.82. min. 5 
rod. ms. 18 or ober. TT phone req. & 
save even more. order our book 
"Scholarships, Grants and Loans". 
Contains dozens of money sources 
& time saving tips. Order today! 
Only $5,95 to Scholar-DollarE, P.O. 
Box456 Mt. Herman, CA 95041. 




 Strauss Ent. 408-625-1910. 
DO YOU want  computor search 
done to find scholarships for
 you? 
Many sources available. 80% 
require no GPA or have no income 
limitations. Call or write: Unique 
Service Co. P.O. Box 
867, Millbrae, 




Money is wafting for you nght now 
from 
Private
 Scholarships, Grants 
and Fellowships. No Financial 
Need 
and  No GPA minimum 
required. For







 GPA. No 
financial
 
need. Send for Free info today! 
Premier
 Resources.  P.O. Box 970. 
Pieasartron, CA 94566. 
TRAVEL 





 4/5 day 
ski pass, 6 nights lodging. 
Air incl.. $499. / Bus incl. - $349. 




 29th, 4 days 
skiing. 4 nights lodging, free 
breakfasts. Bus trip: $289. 
Payment by Nov. 4th,  Credit Cards 
Accepted!





 Todd at 7789250 








TUTOR  WANTED. S15.00/HR. 
Executive
 seeks PC expert to 
teach
 
Windows. Lotus. Word & to do 
marketing graphs & reports. Cali 





Call Marsha at 268-9448 o, 
service word 
processing.
 eiv for 
vocabulary,  




(APA. Turabian, MLA); 
table/greet"
 
preparation:  custom post
-script 
laser printing. (Also edit 
disks)
 










 may reports and 
not  
enough



















 & EXPERIENCED 
Professional
 Word Processing! 
Theses, Term Papers. Nursing & 
Group Projects. Resumes. Letters, 
Manuscripts. etc. WordPerfect 5.1, 
HP Laser















 and prompt 
service. To avoid disappointment,  
call now to 






Sava Adellticial 10% Pa Reisnall 
HAYWARDFREISIONTUNION
 CiTY 
Wordprocessing  and 
typing; 
All work 
accepted!!   
Reports  





Quick & Speedy turnaround;
 
WP 5.1, Laser printer. Call me 
7 days a week 7 am to 11 
pm.  
Suzanne Scott 510/489.9794. 
SANTA CLARE SERETARIAL
 SERV. 
40319842268-  Nes SCU. 
Term papers, 
resumes,  etc. 
WORD 





















 & eve" 
7 days. SUZANNE. 446-5658 
I HATE TO TYPEI    
rt 
this











 - $1.00. 
Resumes,  term papers & 
theses. 
SPA format 
$2.00  per double 




PROFESSIONAL Word Processing. 
Tneses, 
term  papers,  group 





















 our specialty. Laser print-
ing. 
Free spell cneck and 
storage.  
APA. Turabian and other formats. 
Resumes, editing. graphics and 
other services available. Master -









your  ad 
here.  Line is 30
 spaces,
 
including  letters, numbers. 
punctuation





























S linos $7 $9 
$11 


















 day, rate 
Increases
 by II per 
day. 
First line (25 spaces) 
in bold lor no extra 
chew
 

















































 Hall Room 209 
III 
Deadline
 Two days before 
publication  All ads
 are prepaid 
II Consecutive
 publications dates only 
 No refunds on 
cancelled  ads 
II 
























8 Monday, November I. 1993 
Jeff Ament,
 bassist of the band Pearl Jam, plays 
the the bass guitar
 
dur-
ing the song 
"Eventlow," which is on the band's first 
album  "Ten." The 
Features 
(ILORIA  ACOBASPARTAN DAIL) 
band played to 
a sell out 
crowd 
of 7,000 in the Event Center Arena Sat-
urday night. The
 opening act was The Rollins Band.
 







 Dads San 
ww, 
For long-time grunge 
rockers 
and casual fans alike, it was a 
chance to sing,
 dance, headbang 
or just listen
 and enjoy. 
The Seattle -based quintet 
Pearl Jam played 
Saturday  night 
to a 
sold -out crowd of 7,000
 at 





American  touL 
Though
 some ambitious fans 
began to line
 up outside as early 
as noon, they needn't have wor-
ried. 
The  venue was large 
enough to accommodate 
even 
the 
rowdiest  crowd, yet not so 
large  as to make those in the 
back seats feel 
isolated.  
Doors opened at 6:30 
p.m.
 to 
an already extensive line of 
eager concert
-goers.
 Plaid was 
the preferred clothing pattern, 
usually appearing on shirts tied 
round the waist and looking like 
they had seen better days. 
The Rollins Band, opening 
t 'Or Pearl Jam's current tour, 
began promptly at 8 
p.m.,  with 
no elaborate fanfare 
or lengthy 
introductions, just 
solid  rock. 
After playing






bers, telling them 
to wait for just 
five more 
songs,  "then Pearl Jam 




crowd  didn't seem 
to 
mind the
 wait: no impatient
 
chants of "Pearl Jarn!" broke
 out. 
Each 




"pit" in front of the 




Concluding at 8:45 p.m.,
 the 
Rollins Band retired 
from the 
stage. Half an hour later the 
house lights dimmed 
again, fol-
lowed soon after by the 
first 
strains of 
"Oceans,"  sung above 
the screaming of the 







the group's first album 
'Ten" followed,
 leading to "Go" 






 a formalized 
name yet. According
 to local DJs 
and record store 
personnel, the 
album
 has been released
 as 
"Vs.,"  "Five Against One" and 
under the self -titled name
 "Pearl 
Jam." 
A  variety of songs followed, 
with equal priority 
given to old 
and new. While








most of the songs. 
Drummer  Dave Abbruzzese, 
though obscured visually 
behind  
his drum set, could be heard 
loud and clear as his 
thunderous  
percussion accompanied bassist 
Jeff Ament's steady rhythms. 
Among the show's early 
high-
lights were the moving ballad 
"Daughter," which 
differed  
somewhat from the album ver-
sion, the classic "Jeremy" with 
symbolically blood-red lights and 
loud audience participation, 
and Vedder's characteristic 
microphone 








addressed  the 
audience  
with,  "Hey 
San  Jose! 
How do 
you  like it here? 
and 
"Everyone 












different"  and 
that  everyone 
should always
 be given the bene-









 when Vedder 
sang "of 
course  there 
is  







during  the next 
song,
 a cover of The 
Who's 
"Baba
 0' Riley." 
Around 
this
















 a crowd who was









 dim arena, 
they swayed
 and sang 
together  
until the last 
notes sounded. 
River Phoenix, star 














intensity as a teen-age actor in 
the 1986 film "Stand by Me" 
launched his career, coliapsed 
outside  a nightclub 
early  Sunday 
and 





was  "acting strange" 
as 
he left the Viper
 Room in West 
Hollywood about
 I a.m., said 
sheriff's 
Deputy
 Diane Hecht. 
She didn't elaborate.
 
Paramedics were called when 
the actor 
collapsed
 and he was 
rushed to Cedars Sinai Medical 
Center. 
He was pronounced 
dead 
shortly
 before 2 am. 
"At this time


















rourxibp purchase Restoceonsepro/, 
ley be Voted go 
book 
erry  Cell 
,, ler 




















 is under investigation.
 
The exact
 cause will be deter-







autopsy will probably be 
performed 
Monday,




dling the case, as a 
matter of 
routine, but
 "it's not a 
homicide  
investigation at this 
time," Hecht 
said. 

















Starting  at 
$105.  
-Mexico-

















 CA 95112 
M -F' 8:30am




times  available by 
appointment. 
showed his star potential in 
director
 Rob Reiner's "Stand by 
Me." 
Phoenix portrayed Chris 
Chambers, the tough
 boy in a 
group of friends who 
learn 
about 
themselves on a hike in 
the woods where they find a 
corpse. 
In his brief career, Phoenix 
played a male hustler 
in Gus Van 
Sant's 1991 film 
"My Own Pri-
















hacker  in the 
Robert
 Redford -led 
ensemble  







family and spent 
much 
of his childhood
 on the move,
 




South  America and 
Florida. His 
parents






son  "River" after 
the
 river 
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read the [MN? 
It









We provide you with one 
hour 
free artwork. No 





Prices  quoted are for a one 




























-Large In -room Jacuzzi 




 The  Alameda , San Jose 
(408)294-6500  
Valley Park Hotel 
2404 Stevens 






























If parking's a problem for
 you, let Altrans show 
you another way. 
With 21 direct bus lines
 to campus, we can 
create an individualized
 
program to meet 
your
 personal commuting needs.
 
To learn more, call 
924 -RIDE 
You'll be glad you did. 
AlTrans
 




































  Unique 
Bookmarks,  
Ornaments, and Placemats  
Holiday


















Open  24 hours a 
day.
 7 days a week. 
93 E. San Carlos 
St.  San Jose, CA 95112  
295-4336 
